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Zobl 
S P E E C H BY THE P R E M I E R , MR . D U N S T A N , O P E N I N G V I N T A G E TOURS 
P T Y . L T D . A D E L A I D E . 6 . 1 . 7 3 
M I K E AND G R E G , L A D I E S AND G E N T L E M E N ; 
NOT E V E R Y NEW B U S I N E S S CAN C L A I M THAT I T ' S B R I G H T E N I N G A 
C I T Y ' S S T R E E T S OR THAT I T ' S P R O V I D I N G A LOT OF F U N . V I N T A G E 
TOURS - TO USE M I K E ' S AWFUL PUN - " T H E B U S I N E S S THAT LOOKS 
FORWARD TO GOING B A C K W A R D S " - I S DOING J U S T THAT AND I S H E L P I N G 
AN IMPORTANT I N D U S T R Y AS W E L L . 
W E ' V E ALWAYS B E L I E V E D THAT OUR V A R I O U S T O U R I S T A T T R A C T I O N S 
MUST BE D E V E L O P E D AS A P A C K A G E AND THAT EACH ONE COMPLEMENTS 
THE O T H E R . I T ' S NO USE S P E N D I N G THOUSANDS OF D O L L A R S TO GET 
P E O P L E HERE I F T H E R E ' S NOTHING FOR THEM TO DO WHEN THEY A R R I V E . 
2. 
T H A T ' S WHY P R O J E C T S SUCH AS THE F E S T I V A L C E N T R E , A Y E R S H O U S E , 
EDMUND WRIGHT H O U S E , AND SO ON, ARE SO I M P O R T A N T TO THE T O T A L 
P I C T U R E . V I N T A G E TOURS, WHICH P L A N S TO MAKE USE OF THEM TO 
P R O V I D E I T ' S OWN D I S T I N C T I V E B I T OF COLOUR ON T O P , I S A V E R Y 
WELCOME A D D I T I O N TO T H E S E D E V E L O P M E N T S . 
T H E R E I S , OF C O U R S E , V E R Y MUCH MORE TO T O U R I S M THAN P R O V I D I N G 
FUN AND COLOUR - THOUGH THEY HAVE T H E I R P L A C E . THE G O V E R N M E N T ' S 
I N T E R E S T I N H E L P I N G THE I N D U S T R Y I S THAT I T ' S A R A P I D , ECONOMIC, 
N O N - P O L L U T I N G WAY OF P R O V I D I N G J O B S . 
THE F I R S T F R U I T S OF THE T O U R I S M BOOM ARE A L R E A D Y WITH U S . I AM 
C O N F I D E N T THAT W I T H I N A FEW Y E A R S , AT THE P R E S E N T RATE OF P R O G R E S S , 
T O U R I S M W I L L BE A M A S S I V E MONEY EARNER FOR SOUTH A U S T R A L I A . 
A R E C E N T STUDY BY THE S T A T E R E S E A R C H B U R E A U OF OHIO C A L C U L A T E S 
THOSE B E N E F I T S F LOWING FROM E V E R Y 1 0 0 V I S I T O R S EACH DAY OVER A 
ONE YEAR P E R I O D : 
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3. 
1 DO NEW J O B S . 
1 6 7 5 , 0 0 0 I N P E R S O N A L INCOME TO S U P P O R T 3 3 3 P E O P L E . 
1 1 3 0 , 0 0 0 I N BANK D E P O S I T S . 
1 0 0 NEW HOMES . 
OWNERSHIP OF 1 3 3 C A R S . 
WE CAN A N T I C I P A T E S I M I L A R S P I N - O F F B E N E F I T S , AND I ' M SURE 
THAT W I T H I N A FEW Y E A R S T O U R I S M W I L L P R O V I D E THE S T A T E WITH 
L I T E R A L L Y THOUSANDS OF NEW J O B S . 
F U R T H E R , FOR THOSE OF US THAT L I V E H E R E , SOUTH A U S T R A L I A -
AND A D E L A I D E - W I L L BE A B E T T E R , B R I G H T E R P L A C E . 
M I K E AND GREG CAN O B V I O U S L Y S E E I T S P O T E N T I A L TOO , AND T H E I R 
D E C I S I O N TO GET I N ON THE GROUND F L O O R , AND SO BACK TO THE HORSE 
4 . 
AND BUGGY I N THE DAYS OF D E V E L O P I N G D I A L - A - B U S , I S A W I S E ONE 
AND I ' M SURE I T W I L L BE A P R O F I T A B L E O N E . 
T H E Y ' V E G I V E N A D E L A I D E A F I N E NEW L E I S U R E S E R V I C E . I N F A C T 
I T H I N K WE ARE THE F I R 5 T C A P I T A L C I T Y TO HAVE T H I S F A C I L I T Y ON 
A R E G U L A R B A S I S . 
I WISH THEM E V E R Y S U C C E S S I N T H I S L A T E S T A D D I T I O N TO THE N O S T A L G I A 
AND T O U R I S M B U S I N E S S . 
THANK Y O U . 
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